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Año de 1868. Juéves 50 de Abril. ^úm. 8. 
Botwtm 
de mrn m 
de la provincia de Málaga. 
II 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
DE. LA 
ProvineJ a de M á l a g a . 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en v i r t u d de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á públ ica subasta en el 
dia y hora que se d i rá las fincas siguientes. 
REMATE para el dialO de JUDÍO del868 ante el 
Sr. Juez del distrito de la Alameda y escriba-
no D. Antonio Orosco y Diaz y el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
[de esta ciudad, y en los Juzgados de pri-
mera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía 
REMATE EN MÁLAGA, VELEZ-MÁLAGA Y COLMENAR 
Núm. del 
invent.0 
125. CJn cortijo llamado Loma de las Car-
retas, término de la vil la de Periana y 
Viñuela, procedente del Convento de 
Monjas de Sta. Clára, de la expresada ciu-
dad de Velez-Málaga, linda Norte sitio 
del Barranco del Cortijo de Moya y tier-
ras de José Nicolás Peña, Sur propiedad 
de Francisco Santiago, Este tierras del 
Peña y Oeste las del Santiago y Francisco 
Javero: comprende casa cortijo de planta 
baja; en completa ruina, y 50 fanegas de 
secano de 3.a ó sean 3019 áreas 23 cenliá-
reas y 700 centímetros cuadrados: todo 
se ha tasado en 1640 escudos en venta y 
82 en renta, y se ha capitalizado por 15 
que aparece que gana eo el inventario en 
337 escudos 500 milésimas. El tipo será la 
tasación. 
No le sesulta gravámen. 
Ha sido tasado por el Agrimensor Don 
Antonio Maria del HortaL 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA 
1059. Un terreno de Lavor y riego entre 
dos praderas, que no tiene nombre espe-
cial, en el pago de la Crujía, término de 
la ciudad de Velez-Málaga, procedente de 
la Hermandad de Animas de la vi l la de 
Benamocarra, y linda por los cuatro vien-
toscon tierras de los herederos de D. José 
López Prados y lleva en renta Antonio 
Pardo González tiene una cabida de 7 ce-
lemines y 31 varas, igual á 35 áreas 42 
centiáreas, coo exclusioo de las praderas 
es terreno de 1.a y 2.a calidad con 4 mo-
reras viejas en la parte del Sur; se ha ta-
sado en 200escudos en venía y 12 en ren-
ta, habiéodobe capitalizado por esta por 
no constar la que gana en 270 escudos, tipo 
de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
Ha sido tasado por el mismo perito que 
la anterior. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 




2745. Una suerte de tierra, roturación de 
D. Francisco Moreno Benitez, situada en 
el partido del Mojón, monte de Alpujata 
la alia, término de la villa de Monda, pro-
cedente de sus propios, que linda por los 
cuatro vientos con el citado monte, de una 
fanega de cabida, ó sean 60 áreas 38 cen-
tiáreas y 4614 centímetros cuadrados, con 
25 higueras: se ha tasado en venta en 35 
es: ndos y en renta en 1 con 200milésimas, 
produciendo esta una capitalización por no 
aparecer la que gana en el inventario de 
2 / escudos. . 
El tipo sera la tasación. 
No le resulta gravamen. 
Fué apreciada por ios peritos D. Andrés 
Molina y D. Pedro Fernandez Duran. 
REMATE EN MÁLAGA-
3134. Una suerte de tierra Cí\lma y pedre-
gosa, sin nombre determinado, situada eñ 
el partido del Pozuelo y Dientes de la 
vieja, términode Torremolinos, procedente 
del caudal de propios de esta ciudad, que 
linda por Norte con el arroyo de la cueva 
del puntal. Poniente y Sur tierras de Don 
Juan García Diaz y Sur terrenos de aque-
lla procedencia; consta de 3 fanegas 3 ce-
lemines ó sean 196 áreas 19 centiáreas, 
tas&da en 26 escudos en venta y 2 en ren-
ta, dando esta una capitalización por no 
resultar en el inventnrio la que gana de 
45 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por los peritos Don 
Juan Montilla y Don José Rey. 
•2— 
BIENES D E L ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y ANTEQÜERA. 
Núm. del 
invent.0 
964. Casa en ruinas en la ciudad de Ante-
quera, calle de Ramírez, marcada con el 
número 7, procedente del Cavildo colegial 
de ella, que linda por la derecha con otra 
número 9 de la testamentaria de Don José 
Granados Espinosa, por la izquierda con 
la del 5 de Doña Carmen Delgado y por la 
espalda con solar del Estado, mide 1512 
piés superficiales ó sean 117 metros 42 
centímetros, conteniendo planta baja con 
cuerpo de casa, sala, cocina, cuadra, pa-
tío y escalera de uso á la principal, la que 
tiene sala y dormitorio y en la segunda 
dos cámaras, estando caida la parte de la 
izquierda, se ha tasado en 256 escudos 50 
milésimas en venta y 14 escudos en renta, 
habiéndose capitalizadojpor esta en aten-
ción á no ganar nada en 252 escudos. £1 
tipo será la tasación. 
No tiene g ravámen . 
Ha sido apreciada por el Maestro de 
obras titular D. Francisco de Torres. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
BENEFICENCIA. 
Urianas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA y GAUGIN. 
N.0 del in-
ventario. 
182. Casa en ruinas situada en la villa de 
Eslepona, calle de la Caridad, mareada 
con el número 75 de gobierno, compren-
dido también el 77 por efecto de su des-
plomamiento, formando una sola, proce-
dente del Hospital de caridad de dicha v i -
lla, que linda por la derecha con otra de 
Don Francisco Sánchez, número 73, por 
la izquierda con la de D. Márcos Barroso, 
número 79 y por la espalda con la del 42 
calle de Málaga de D. Juan Velez, com-
prende 12 varas de fachada y 15 y tercia 
de centro, ó sean 184, ó 128,5773 me-
tros; se ha tasado en 138 escudos 700 mi-
lésimas en venta y 5 escudos en renta, 
dándoosla una capitalización por estar 
cerrada y no ganar nada de 90 escudos, el 
tipo será la tasación. 
No tiene g ravámen . 
Ha sido tasada por los peritos D. Santiago 
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Advertencias. 
1. a No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
El primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con e^  intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5." Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50' 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 30 de Junio de 
1855, 
4,a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia; 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos enlasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradres. 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de lalnstruc-
rionde 31 de Mayo de 1855, deben di-
cigirse ála Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación.—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la ndquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
NOTAS. 
1 / Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diierentes denominacionescorres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2.' Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen enlas Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias. santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 50 de Abril de 1868. 
—El Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
